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ABSTRAK 
BURUNG SEBAGAI SUMBER IDE DALAM  
PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS 
 
Cepy Pradikta. C. 0612009. 2012. BURUNG SEBAGAI SUMBER IDE 
DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS. Pengantar Karya Tugas 
Akhir (S-1). Jurusan Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. 
Universitas Sebelas Maret. 
 
Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis 
dalam bentuk karya lukis, yang menjadikan karakter bentuk burung sebagai 
sumber ide. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1. 
Bagaimana karakter bentuk burung? 2. Bagaimana mengolah atau 
mengembangkan bentuk burung kedalam karya seni lukis? 3. Bagaimana 
memvisualisasikan keindahan bentuk burung kedalam karya seni lukis? 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah 1. Mendeskripsikan ragam bentuk burung. 
2. Mengolah susunan ragam bentuk burung ke dalam konsep karya seni 
lukis.3. Memvisualisasikan gagasan estetika ragam bentuk burung ke 
dalam karya seni lukis menggunakan teknik sapuan kanvas Pembentukkan 
karya seni lukis dengan konsep burung berdasarkan pengalaman dan 
pengamatan penulis melihat burung dari sudut pandang yang berbeda.  
 
Burung secara visual terlihat sangat menarik mulai dari bulunya 
yang indah dan suaranya yang merdu ketika di dengarkan. Teknik yang 
digunakan dalam pembuatan karya seni lukis ini adalah teknik sapuan kuas 
diatas kanvas. Teknik ini dipilih penulis karena menyesuaikan objek yang 
telah dipilih. Untuk itu teknik ini mempermudah penulis dalam 
mengaplikasikan konsep ke dalam karya. 
 
 
Kata kunci: Burung, Keindahan, SeniLukis 
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ABSTRACT 
BIRD AS A SOURCE OF IDEA IN  
CREATION WORKS PAINTING ART 
 
Cepy Pradikta. C. 0612009. 2012.BIRD AS A SOURCE OF IDEA IN 
CREATION WORKS PAINTING ART. Introduction to Final Project(S-1). 
Fine Arts Department. Faculty of Fine Art And Design. Universitas Sebelas 
Maret. 
 
This final project visualize The idea of the author in the form of a 
painting, which makes the shape of the bird as the source of the idea. The 
problems that discussed in this Final Project, are : (1) How is the characters 
of birds? (2) How to process or develop the shape of birds into the work of 
painting art? (3) How to visualize the beauty of a bird's shape into a work 
of painting art? The purpose of this final project are (1) describe variety of 
shape of bird. (2) Process The arrangement of various forms of birds into 
the concept of works painting art. (3) Visualize the aesthetic ideas of birds' 
variety into paintings work art Using canvas sweep techniques The 
formation of painting with the concept of birds based experience and 
observation of writer see the bird from different point of view. 
 
Bird visually looks very interesting start from it beautiful feather 
and from beautiful voice when in listen. The technique that use in creation 
of works painting art is Brushstrokes technique on canvas. This technique 
is selected by the author because it adjusts the selected object. Meanwhile, 
this technique is to make easier the writer in aplication of concept in work 
art. 
 
Key Word: Bird, Beauty, Paint Art 
 
 
